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RESUMEN 
Con el propósito de dar a conocer la presencia de Goniozus microstigmi en Panamá y 
sus probables hospederos, se recolectaron especímenes de Goniozus con trampas 
Malaise y bandejas amarillas; y nidos de sus posible hospedero Microstigmus spp 
colectados en el bosque, desde febrero 1994 hasta enero del 2013. Se colectó un total 
de 77 ejemplares de Goniozus spp., de los cuales solo cinco ejemplares corresponden 
a Goniozus microstigmi. Tres individuos son de la provincia de Los Santos, Reserva 
Forestal La Tronosa y dos individuos de la provincia de Darién, Parque Nacional 
Darién.  Se recolectaron 65 ejemplares del género Microstigmus, distribuidos en 20 
nidos. En 18 de ellos se colectaron 62 especímenes de la especie M. adelphus; un 
nido con dos especímenes a M. miconiae y un nido con un espécimen de M. 
xanthoceles.  Se propone que M. adelphus es una de las posibles especies hospederas 
de G. microstigmi, es la más común en Panamá. Estos datos constituyen el primer 
registro de Goniozus microstigmi en Panamá y brinda información sobre la biología 
y ecología de ambos géneros de avispas. 
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ABSTRACT 
With an objective of studying the occurrence of Goniozus microstigmi in Panama and 
the probable hosts, specimens of Goniozus were collected using Malaise traps and 
yellow trays; nests of possible host Microstigmus spp were collected in Panamanian 
forest from February 1994 to January of 2013. Of 77 samples of Goniozus collected, 
five correspond to Goniozus microstigmi, three from La Tronosa Floral reserve in the 
Province of Los Santos and two from the Darien National Park in the Province of 
Darien.  Sixty five specimens of the genus Microstignmus distributed in 20 nests 
were collected,   from 18 of these 62 samples of M.adelophus, two specimens of M. 
miconae  from one nest, and one specimen of M. Xanthoceles  from the last nest. It is 
proposed that M. adelphus is one of a possible host of G. microstigmi, which is the 
most common. These data represent the first account of Goniozus microstigmi in 
Panama and provide information on biology and ecology of both genera of wasps. 
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INTRODUCCIÓN 
El género Goniozus Föerster, 1856 incluye unas 150 especies con 
distribución cosmopolita. En América se reportan 80 especies (Gordh 
& Moczar, 1990). Santos & González (2001) registran por primera vez 
para Panamá el género Goniozus, en base a especímenes recolectados 
de cinco morfoespecies. Todas las especies de Goniozus son 
ectoparasitoides gregarios, utilizan generalmente larvas de 
microlepidópteros como hospederos, especialmente los minadores y 
enrolladores de hojas; aunque son poco específicos (Laumann et al., 
1998).  
 
De acuerdo a sus hábitos y características biológicas, las especies de 
Goniozus son candidatas potenciales para el control de larvas de 
lepidópteros plagas en plantas utilizadas en la agricultura (Evans, 
1964; Gordh & Evans, 1976; Gordh & Hawkins, 1981). Varias 
especies han sido evaluadas desde el punto de vista del control 
biológico y su efectividad como agentes de control (Brewer & Varas, 
1971; Gordh & Evans, 1976; Gordh & Hawkins, 1981; Gordh, 1984; 
Carnegie et al., 1985; Conlong et al., 1988; Árida et al., 1989; 
Betbeder-Matibet, 1990; Conlong, 1990; Peter & David, 1991; Legner 
& Gordh, 1992; Witethom & Gordh, 1994; Remadevi et al., 1995). 
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El género Microstigmus es exclusivo del Neotrópico con 27 especies 
descritas (Amarante, 2002). Todas las especies conocidas construyen 
nidos pendulares, confeccionados con material vegetal particulado y 
unidos con seda producida por glándulas que se encuentran en la parte 
bucal de las hembras (Matthews, 1968; Richards, 1972; West-
Eberhard, 1977). Melo (1993) observó a Goniozus microstigmi Evans, 
1993 introduciéndose en nidos de Microstigmus similis Melo, 1993, y 
también encontró pupas blancas del parasitoide G. microstigmi en 
celdas de cría en Microstigmus xylicola Melo, 1993. 
 
El presente trabajo tiene como objetivo reportar por primera vez la 
especie Goniozus microstigmi Evans, 1993 para Panamá y conocer 
algunos aspectos sobre la biología de las especies del género 
Microstigmus como sus posibles hospederos de Goniozus microstigmis 
Evans, 1993 en Panamá. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Para llevar a cabo esta investigación se efectuaron muestreos desde 
febrero 1994 hasta enero del 2013, en diferentes sitios de Panamá. 
También se utilizaron datos biológicos de especímenes depositados en 
la Colección Nacional de Referencia del Museo de Invertebrados G. B. 
Fairchild de la Universidad de Panamá. En el cuadro 1 se muestran los 
nombres de las distintas localidades donde se muestreo para localizar 
los posibles hospederos; y el cuadro 2 muestra las localidades donde se 
colectó el parasitoide. 
 
Los adultos de Bethylidae fueron muestreados utilizando 80 platos 
amarillos colocados en el suelo, en senderos y en áreas abiertas a una 
distancia de 10 metros cada uno y cinco trampas Malaise (Townes 
modificadas). 
 
Para el muestreo de los probables hospederos de G. microstigmi se 
recorrían los senderos ubicados en las diferentes localidades. Además, 
se buscaron los nidos activos de Microstigmus spp. (Figs. 6-8) en 
distintas especies de plantas y a diferentes alturas. (los nidos de 
Microstigmus spp. recolectados no seguían un patrón de altura definido 
ni de plantas específicas). Posteriormente, los nidos fueron llevados al 
laboratorio, colocados en envases de plásticos, debidamente diseñado 
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para permitir la eclosión de los hospederos o los parasitoides y así 
observar el ciclo biológico de hospederos y parasitoides. 
 
Los especímenes fueron identificados utilizando las publicaciones de 
Richards (1977), Melo & Evans (1993) y Melo & Matthews (1997). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se colectaron un total de 77 individuos de Goniozus spp., de los cuales 
72 individuos corresponden a cinco morfoespecies y cinco 
especímenes a Goniozus microstigmi Evans, 1993 (Fig.1); tres de los 
cuales fueron colectados en la provincia de Los Santos, Reserva 
Forestal La Tronosa y dos individuos en la provincia de Darién, Parque 
Nacional Darién, Estación Rancho Frío. 
 
La especie Goniozus microstigmi solo había sido reportada para Brasil, 
parasitando larvas de Microstigmus xylicola Melo, 1993 y muy 
probablemente de Microstigmus similis Melo, 1993. De allí que 
suponemos pueda parasitar cualquiera de las tres siguientes especies de 
Microstigmus (Hymenoptera: Crabronidae) registradas para Panamá: 
Microstigmus adelphus Richards, 1972 (Fig. 2); Microstigmus 
miconiae Richards, 1972 (Fig. 3) y Microstigmus xanthosceles Melo y 
Matthews, 1997 (Fig. 4).  
 
Al considerar la posible asociación y la distribución de los 
parasitoides-hospederos, es muy probable que G. microstigmi en 
Panamá esté parasitando a la especie Microstigmus adelphus Richards, 
1972. Esta observación se debe a que en los dos sitios donde se 
encontraron a Goniozus microstigmi solo se encontraron a M. adelphus 
y no las otras dos especies de Microstigmus. También hay que 
considerar que Microstigmus adelphus es la especie mayormente 
distribuida en todo el país y la más abundante en todos los muestreos 
(Cuadro 1). 
 
De las colectas de individuos de Microstigmus spp en Panamá se 
obtuvo un total de 65 especímenes y 20 nidos, de los cuales 62 
individuos y 18 nidos corresponden a M. adelphus (Figs. 2 y 6); 
mientras que solo dos individuos y un nido corresponden a M. 
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miconiae (Figs. 3 y 7) y un individuo y un nido corresponde a M. 
xanthoceles (Figs. 4 y 8), lo que indica que la especie mayormente 
distribuida y más común es M. adephus. 
 
En Panamá las especies del género Microstigmus presentan otros 
enemigos naturales que pudieran estar compitiendo con G. microstigmi 
por los hospederos. En este sentido Cambra (2000) reportó cinco 
especímenes de Heterospilus (Hymenoptera: Braconidae) (Fig. 5) que 
emergieron de un nido de Microstigmus adelphus colectado en 
Panamá. 
 
Para facilitar el estudio y la identificación de las tres especies de 
Microstigmus reportadas para Panamá, se presenta la siguiente clave.  
 
Clave para especies del género Microstigmus Ducke, 1907 
presentes en Panamá. (Modificada  de Richards 1972) 
 
1. Primer sternum metasomal, cerca de su base, con una quilla ventral 
longitudinal y medial; machos con un tubérculo distintivo sobre el 
margen apical del clípeo, menos pronunciado en las hembras 
....................................................................................... xanthosceles 
 
-. Primer sternum metasomal sin una quilla ventral longitudinal y 
medial; machos y hembras sin un tubérculo sobre el margen apical 
del clípeo.......................................................................................... 2 
 
2. Mesoscutum claramente rugoso; metasoma amarillo; scutellum 
moderadamente convexo, con una quilla transversa y débilmente 
longitudinal; diente inferior de la mandíbula 
largo..................................................................................... adelphus 
 
-. Mesoscutum con su tercio discal finamente granulado; tergum dos 
negro en parte; scutellum convexo, sin quilla transversa; diente 
inferior de la mandíbula corto……………………………..miconiae 
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Cuadro 1.  Localidades donde se colectaron los posibles hospederos 
(Microstigmus spp) y datos biológicos, en Panamá. 
 
Provincias Sitios 
Nº. de 
Hosp. 
Nº. Nidos 
Especies de 
Microstigmus 
Parasitoide 
Chiriquí 
Volcán, Finca 
Hartman. 
2 1 
M. xanthosceles Melo 
y Mattthews, 1997 
 
Colón 
Santa Rita, 
Parador de 
Sierra Llorona. 
1 1 
M. miconiae 
Richards, 1972 
 
Santa Rita, Río 
Llano Sucio. 
5 1 
M. adelphus 
Richards, 1972 
 
Darién 
P.N. Darién, 
Pirre, Estación 
Rancho Frío. 
35 9 M. adelphus 
Heterospilus 
sp 
(Braconidae).
5 
especímenes 
de un nido 
Panamá 
P.N. 
Soberanía, 
Camino 
Plantación. 
15 6 M. adelphus 
 
Veraguas 
Bahía Honda, 
Leren. 
7 2 M. adelphus 
 
Total 65 20  
Cuadro 2.  Localidades donde se colectó Goniozus microstigmi E. 1993 y su 
posible hospedero por distribución, en Panamá. 
 
Provincias Sitios 
Nº. de 
Parasitoides 
“Posible hospedero por localidad” 
Los Santos 
Reserva Forestal La 
Tronosa, Cerro La 
Tronosa 
3 Microstigmus adelphus Richards, 1972 
Darién 
P.N. Darién, Pirre, 
Estación Rancho Frío. 
2 Microstigmus adelphus Richards, 1972 
Total 5  
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Figuras 1-8. 
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